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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerah dan 
rahmat-Nya, sehingga Buku Ajar Matematika Dasar edisi 
revisi untuk Tingkat Perguruan Tinggi ini dapat terselesaikan 
dengan baik.  
Buku ajar Matematika Dasar ini terdiri dari 9 Bab Materi 
Perkuliahan, yang terdiri dari (1) Sistem Bilangan Real; (2) 
Himpunan; (3) Persamaan dan Pertidaksamaan Linear; (4) 
Fungsi; (5) Matriks; (6) Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai 
Mutlak; (7) Limit dan Kekontinuan; (8) Turunan; (9) Integral. 
Materi ini merupakan satu kesatuan materi yang dipelajari oleh 
mahasiswa secara menyeluruh dan tak terpisahkan selama satu 
semester karena merupakan satu kesatuan yang utuh dalam 
Capaian Kompetensi di Rencana Pembelajaran Semester .  
Tujuan diterbitkan buku ini untuk membantu mahasiswa 
agar dapat menguasai konsep matematika dasar secara mudah, 
dan utuh. Di samping itu pula, buku ini dapat digunakan 
sebagai acuan bagi dosen yang mengampu mata kuliah 
Matematika Dasar ataupun mata kuliah matematika yang lain. 
Isi buku ini memuat 5 komponen utama yaitu; pendahuluan, 
penyajian materi, rangkuman, latihan dan daftar pustaka. Buku 
Ajar Matematika Dasar Edisi Revisi untuk Tingkat Perguruan 
Tinggi ini diterbitkan oleh UMSIDA Press. Buku Ajar ini 
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merupakan buku terbitan edisi kedua setelah adanya perbaikan 
revisi dan penambahan materi dari edisi. Saran dan masukan 
oleh para pengguna sangat kami harapkan untuk kesempurnaan 
isi buku ajar ini di masa yang akan datang.  
Semoga Buku Ajar ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, 
dosen dan siapa saja yang menggunakannya untuk kemajuan 
pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 
(UMSIDA) khususnya dan kemajuan pendidikan di Indonesia 
pada umumnya.  
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